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「~-j1-] =11-] ~--r:J 
'OS'，MTサクサヲの牛肉コロッケ(三二)
250円(6個入)
今日もチン!明日もチン!フライパンも油もいらないから超ラクチン!
レンジでつくるサクサクのおいしさなら、ニチレイの新・レンジ生活。
新登場「サクサクのヒレカツJr大きなコロッケ」は、夕食にひ.ったりのボリュー ム&クオリティ。
おいしさにこだわる私のお気に入りです。
大きな野菜コロッケ 250円(3健入)大きな牛肉コロッケ 250円(3個入)
表示の標準小売価絡にほ
消費税は含まれておりまゼん。
